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L A P O L I T I C A Y L A S C O R T E S 
la Cierva ataca al Golierno 
Bedacción y Admmistracién: Plazuela del Principe, 3, entresaelo.-Teléfooo nóra. 5S J u e v e s , 2 1 d e e n e r o d e 1 9 1 S 
POR LA MAÑANA 
Habla el señor Dato. 
MADRID, 20.—A la hora de costumbre 
acudieron los periodistas a la Presidencia 
del Consejo, a ñn de celebrar su diaria en-
trevista con el señor Dato. 
Este les recibió en su despacho oficial, y 
empezó su conversación diciendo que ha-
bía estado en el domicilio del general 
Echagüe con objeto de visita' le, pues se 
halla enfermo a consecuencia de un ata-
que de reuma. 
Por esta causa—añadió el Presidente-
no he podido i r a Palacio, como de cos-
tumbre, a despachar con el Rey. 
Ha ido al regio alcázar el ministro de 
Marina, quien ha puesto a la firma de don 
Alfonso varios decretos. 
Como el ministro de la Guerra no puede 
salir de su domicilio, hemos aplazado el 
Consejo de ministros que debía celebrarse 
esta tarde. 
. Sin embargo, no se suspenderá el Con-
sejo anunciado para mañana en Palacio, 
bajo la presidencia del Rey. 
Como el sábado y el domingo son días 
festivos—continuó diciendo el señor Dato 
—nos reuniremos para celebrar Consejo 
uno de estos días. 
Se habló a continuación de la marcha 
de los debates parlamentarios, y el jefe 
del Gobierno manifestó que hoy interven-
drá en la discusión de las zonas neutrales 
el señor Alba. 
Después añadió: 
—Es completamente inexacto que yo pi-
diera al señor La Cierva que no intervi 
niera ayer en el debate iniciado en el Con-
greso por el asunto de las zonas neutrales. 
Ya sé que se comentaba el curso del 
debate, augurando una próxima crisis. 
La intervención de los diputados seño 
res Ventosa íy Azcárate endulzó el deba-
te, de cuya marcha estoy satisfecho. 
Luego dijo el presidente que cuando ter-
mine la discusión del proyecto de bases 
navales" empezará la de rebaja de edad 
en el ejército. 
Este proyecto, según el señor Dato, se 
pone a discusión a continuación del de ba-
ses navales, a fin dé cumplir un compro-
miso que en ese sentido tiene adquirido. 
Desmintió el presidente que el ejército 
ponga ni trate ae poner trabas el proyecto 
de referencia. 
Terminó su conversación el jefe del Go-
bierno haciendo un elogio caluroso del 
ejército. 
En Gobernación. 
En este ministerio fueron recibidos los 
periodistas por el señor Sánchez Guerra. 
Comenzó diciéndoles el ministro que ha-
bía recibido la visita de don Luis Mazzan-
t in i , sin explicar el motivo de líi entre-
vista. 
Se habló del debate de ayer en el Con-
greso y el señor Sánchez Guerra se mos-
tró satisfecho de su resultado, añadiendo: 
—En ese debate yo me he limitado úni-
camente aScumplir con mi deber. 
Anunció por último el ministro de la Go-
bernación que no ocurría novedad en pro-
vincias, según comunicaban los telegra-
mas enviados por los gobernadores civiles. 
Firma regia. 
El Rey ha firmado hoy los siguientes 
decretos del ministerio de Marina: 
Ascendiendo a la categoría inmediata a 
los señores que se citan: 
A l farmucéutico de primera clase don 
Juan Sánchez Alonso. 
A l farmacéutico dé segunda clase don 
Nicasio Arráiz. 
Al maquinista mayor dé segunda clase 
don Juan Mollobren. 
Autorizando al ministro para presentar 
a las Cortes un proyecto do ley regulando 
las graduaciones de los Cuerpos i ubalter-
nos de contramaestre, condestables y 
practicantes de la Armada. 
Haciendo extensivos los beneficios de 
la ley de 30 de diciembre, por la que se 
concede pensiones a las familias de los 
individuos pertenecientes a los Cuerpos 
subalternos y maquinistas de la Armada 
muertos entre el 10 de septiembre de 1901 
y el 20 de diciembre de 1913. 
Modificando el párrafo segundo del ar-
tículo 25 del reglamento del Cuerpo jurí 
dico de la Armada. 
Lo que dice un ex ministro. 
Los periodistas han tenido ocasión de 
hablar con el ex ministro de Marina señor 
Auñón, sobre la probable vida parlamen-
taria. 
Uno de los representantes de la prensa 
expuso au opinión diciendo: 
—Nos amenaza una larga etapa parla-
mentaria. 
A lo que el señor marqués de Pilares 
contestó: 
—No creo que el Parlamento tenga una 
vida tan larga. Puede surgir una crisis 
parcial, en cuyo caso se cerrarían las Cor-
tes y el Gobierno seguiría gobernando 
con el Parlamento cerrado. 
Cena comentada. 
Con el señor Luca de Tena cenaron ano 
che los señores Sánchez Guerra y La 
Cierva. 
Esta cena ha sido hoy el asunto del 
día en los centros políticos, haciéndose 
cabalas j comentarios y dándola algunos 
no poco alcance político. 
El subsecretario del ministerio de la Go-
bernación, hablando de este asunto, decía 
hoy a los periodistas que la reunión de 
los tres citados señores no tiene importan-
cia política de ninguna clase, pues se tra-
ta de una cena amistosa que hace tiempo 
estaba preparada. 
E L CONGRESO 
Antes de la sesión. 
A primera hora de la tarde hubo en los 
pasillos del Congreso bastante animación 
E L S E Ñ O R 
Don Antonino Lera Magarza 
falleció ayer, a los 76 años de edad 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostólica. 
R. L J ^ 
La Orquesta Sinfónica, Empresa del teatro Principal, 
hermanos políticos, sobrinos y demás parientes,-
RUEGAN a sus amigos encomienden a 
Dios el alma del finado y asistan a la conduc-
ción del cadáver, que tendrá lugar a las doce 
del día de hoy, desde la casa mortuoria, pa-
seo de Menéndez Pelayo, número 34, al sitio 
de costumbre. 
Santander, 21 de enero de 1915. 
La misa de alma se celebrará en la iglesia de Santa Lucía hoy, a las 
ocho de la mañana . 
El excelentísimo e ilustrísimo señor obispo de esta diócesis concede 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
Funeraria de Ceferino San Martin, Alameda l.&, 22.—Tel. 481.—Servicio permanente 
Dr. C O R P A S OCULISTA 










Hacemos notar al público, 
que, habiendo aumentado 
el precio de la mayoría de 
aguas minerales de proce-
dencia extranjera similares 
a las 
de 
éstas, que son españolas y 
las mejores entre ellas, con-
tinúan vendiéndose al pre-
cio que tenían antes de ini-
ciarse el conflicto europeo. 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer 
Inyecciones intravenosas del 606 y 914 
CONSULTA DE 12 A 2.—TELEFONO N.0 708 
Gómez Greña, 6 principal. 
J O S E P A L A C I C 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias,—Cirug-ía general.—En 
fennedades de la mujer.—Inyécciones del 
606 y sus derivados, 
\ Consulta todos los días, de once y media 
l auna excetíto los festivoa. Bureos, 1 2.° 
Cirugía 
genera 
Partos. Enfermedades de la mujer. Vías urinarias 
/VMÓS RSCALANTH, 10, l.0 
VICENTE ÁGDINÁCO Q C U L . S T A 
Consulta de diez a una y de trei» a seis 
n iANCA. 32 1 0 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO - DENTISTA 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE MADRID 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12—Teléfono 162. 
Los comentarios versaban principal-
mente sobre el debate planteado por el se-
ñor Silió sobre las zonas neutrales y la 
prohibición de la Asamblea de Válíadoiid. 
La opinión general era que el debate es-
taba muerto y que por ahora no ocurrirá 
nada do particular, por que al conde de 
Koraanones no le conviene el Poder. 
A pesar de estos juicios y comentarios, 
el debate adquirió mayor interés con la 
intervención del señor Alba y principal-
mente con la del señor La Cierva. 
La sesión. 
A las cuatro de la tarde abre la sesión 
el señor González Besada, estando en el 
banco azul el presidente del Consejo y los 
ministros de la Gobernación y de Ha-
cienda. 
El señor BUGALLAL, de uniforme, sube 
a la tribuna y da lectura de un proyecto 
de ley organizando los servicios adminis-
trativos de Hacienda. 
Las zonas neutrales. 
Continúa el debate sobre la prohibición 
de la Asamblea que había convocado la 
Diputación de Valladolid. 
El señor RUANO dice que quien perte-
nezca a la Iglesia conservadora no tiene 
más cabeza visible que el Gobierno. 
A partir de este momento, el debate ad-
quiere gran interés. 
El señor Alba. 
Interviene el señor ALBA. 
Dirige fuertes censuras al Gobierno, 
principalmente a los ministros de la Go-
bernación y de Fomento. 
Encarándose con el señor Sánchez Gue-
rra, le dice: 
—Su señoría se parece al pastor de la 
fábula, que al considerarse perdido, grita-
ba: ¡Al lobo! ¡Al lobo! Y el lobo en esta oca 
sión es el señor Lacierva. (Las palabras 
del señor Alba dan motivo a un escándalo 
monumental. Varios diputados protestan, 
dando lugar a gtie de todos los lados de la 
Cámara salgan voces y contraprotestas.J 
El vizconde de EZA, encarado con los 
bancos liberales, pronuncia palabras que 
no se entienden, a causa del barullo. 
( E l escándalo arrecia. La presidencia 
parece impotente para dominarlo.) 
El señor LACIERVA, de pie, pide la pa-
labra. 
Cuando los ánimos se aquietan, el señor 
Alba dice que no trata de embrollar la 
cuestión. 
El presidente del CONSEJO: Ya lo ve-
mos. 
El ministro de la GOBERNACION reco-
ge los papeles en que estaba tomando no-
tas y los rasga airadamente. 
{La actitud del señor Sánchez Guerra 
jyroduce en la Cámara un momento de 
emoción. Parece significar la dimisión.) 
El señor SORIANO: El señor Lacierva 
no será Gobierno, porque estamos preve-
nidos los que no hemos olvidado la jorna-
da de 1909. 
El vizconde de EZA: No hay derecho 
a hablar con semejante tono. 
El señor ALBA: Yo no ofendo a nadie 
y creo haberme conducido con cortesía, 
sin intención de ofender. 
El presidente del CONSEJO: (Con iro-
nía). ¡Si nadie duda de su buena inten-
ción! 
El señor ALBA continúa su discurso, 
examinando la labor de la Junta de Ini-
ciativas y aludiendo frecuentemente al 
señor La„Cierva. 
El ministro de la GOBERNACION hace 
señas de que va a contestar el presidente 
del Consejo. 
El señor ALBA lee algunas manifesta-
ciones hechas por el señor Dato en el mes 
de noviembre último, comprometiéndose 
a presentar a las Cortes un proyecto ge-
neral de carácter económico. 
Luego censura al Gobierno por no ha-
ber recogido las aspiraciones de los agri-
cultores castellanos. 
Dice que no se opone a la vida del Go-
bierno y le requiere para que dé cuanto 
antes solución a los conflictos que están 
planteados. 
Añrma que se engañan los que crean 
que aspira a crear dificultades al Gobier-
no, n i a provocar una crisis; pero sí cree 
que el Gobierno está obligado a procurar 
una salida a los ministeriales que se ven 
arrastrados por la corriente de las aspira-
ciones castellanas. 
Termina invitando al Gobierno a traba-
jar por el restablecimiento de la paz y de 
la concordia. 
Le contesta brevemente el señor DATO, 
diciendo que su discurso ha tenido el 
triple aspecto de político, económico y re-
gional. 
Añade que ya le contestará oportuna-
mente, porque le conviene recoger cier-
tas frases para que se sepa con qué ele-
mentos cuenta el Gobierno. (Unos veinte 
diputados de la mayoría aplauden ) 
El señor Merino cede la palabra al se-
ñor La Cierva, y éste se levanta, en medio 
de una gran expectación. 
El señor La Cierva se levanta y empieza 
a sacar varios papeles del pupitre. 
Una voz: ¡Viene preparado! 
El presidente del Consejo dirige una 
mirada de indignación al interruptor. 
El señor LA CIERVA: A nadie debe de 
extrañarle que traiga mis papeles. Ayer 
también vine así, y siempre vengo prepa-
rado, porque no sé cuándo he de inter-
venir. 
Empezando su discurso, dice que es in-
exacto su supuesto propósito de causar 
daños al Gobierno. 
Añade que considera llegado el momen-
to de definirse, porque los actuales mo-
mentos no son propicios para ficciones 
Se ha hablado de conjura—añade—. Yo 
requiero al Gobierno, y al señor Data 
principalmente, para que declaren si real-
mente han visto en mí alguna actitud de 
hostilidad contra el Gobierno. 
( E l señor Dato permanece impasible, y 
calla.) 
El señor LA CIERVA; ¿Es que necesita 
su señoría razonar la contestación? 
El señor DATO: ¿Quiere su señoría que 
le conteste solamente con monosílabos? 
El señor L A CIERVA: Puede su señoría 
contestarme como tenga por conveniente 
Cuando se formó el actual Gobierno, 
prescindiendo de importantes elementos 
conservadores, le adver t í que podía (on-
tar con mi apoyo para la paz, pero nunca 
para la guerra, y todavía no he hecho 
traición a mis palabras. 
Se lamenta de la conducta seguida por 
el Gobierno, principalmente por no procu 
rar la reintegración de todos los elemen-
tos conservadores al partido. 
El señor Dato—añade—me alentó y me 
felicitó varias veces por la labor que esta-
ba realizando la Junta de Iniciativas. 
Recuerda que en cierta ocasión, el jefe 
del Gobierno le ofreció presentar a las 
Cortes un plan económico de carácter ge-
neral. 
También me ofreció—dice—atender las 
solicitudes de mejoras que interesaban a 
la provincia de Murcia. 
A continuación hace historia de la labor 
realizada por la Junta de Iniciativas y 
presentada al Gobierno. 
Pero pasaba el tiempo—añade, — y como 
v i que ninguna de las propuestas era acep-
tada por el Gobierno, rogué al señor Dato 
que disolviera la Junta. 
El se negó; pero después, en un número 
del periódico La Epoca del día 19 de di-
ciembre, leí un suelto, que parecía inspi-
rado, según el cual el Gobierno disolvía la 
Junta de Iniciativas, dando por termina-
da su misión, por haber yo hecho presen-
te que ya había bastantes materiales y ele-
mentos para saber quá hacer para conju-
rar algunos problemas planteados y la 
crisis económica. 
Pero no es esto. La labor realizada en la 
Junta me ha permitido conocer las nece-
sidades del Gobierno y me creo en el de-
ber de advertirle que se acercan momen-
tos y conflictos graves. 
Me ex t raña que el Gobierno haya deja-
do pasar tanto tiempo sin hacer nada para 
evitar esos conflictos. 
También después ha podido hacer el 
Gobierno.mucho y, sin embargo, no ha he-
cho nada. 
Uno de los asuntos que ha debido resol-
ver es el de las tarifas de transporte, para 
rebajarlas, aunque ya comprendo que no 
pueden exigirse ciertas cosas a las Com-
pañías ferroviarias teniendo en cuenta las 
circunstancias presentes. 
Otro es el problema de las obras públi-
cas, porque cuando las circunstancias ha-
yan variado y se firme la paz, el capital y 
el trabajo acudirán a los centros de Euro-
pa, donde se establecerán empresas oi ré 
cien do intereses crecidos y los obreros 
pueden encontrar colocación. 
Los momentos presentes son a propósito 
para poder emprender empresas y em-
prender trabajos, consiguiendo así que 
quedasen nacionalizadas muchas indus-
trias. 
Si el Gobierno no busca la reparación 
d é l a s fuerzas del país, E-paña seguirá 
siendo, como hasta ahora, una colonia ex-
tranjera. 
A continuación pide que se impriman 
las propuestas formuladas por la Junta de 
Iniciativas, porque desea poder salvar su 
responsabilidad. 
El señor DATO: Puede contar su reño-
ría con ello. 
Continúa diciendo el señor La Cierva 
que si el Gobierno hubiera concedido el 
puerto franco a Bxrcelona y a otras regio-
nes que lo solicitaban, se hubiera protegi-
do la industria nacional. 
Además, de haber aceptado Cataluña el 
puerto franco, se hubiera evitado el con-
flicto actual, porque no se hubiera acor-
dado de las zonas neutrales. 
Se ex t raña de que el Gobierno no decla-
re cuestión de gabinete este proyecto, 
pues opina que I03 Gobiernos deben fijar 
su criterio cuando se trata de proyectos 
de ley. 
Ei Gobierno no puede traer al Parla-
mento proyectos que sean motivo de dis-
cordia en España. 
Pide que se presenten los proyectos cu-
ya necesidad es más apremiante, como el 
de la nacionalización de las industrias na-
vales y militares, porque considera que su 
demora supone una grave responeabiii 
dad. 
Dice que cree de su deber evitar que se 
siga hablando de supuestas actitudes con-
tra el Gobierno. 
Luego pregunta: 
—¿Es que iba yo a aspirar a la presi-
dencia del Consejo? 
Ese puesto no es envidiable para mí, 
porque tengo mucho que perder en é!. 
Yo no he combatido al Gobierno y siem-
pre he trabajado por la concordia. ¿Es, 
pues, merecida esa conducta del Gobierno 
para conmigo? 
El señor DATO: ¿Me conoce su señoría 
de hoy? 
El señor LA CIERVA: Conozco a su se-
ñoría como me conozco a mí mismo. Y ya 
sabe su señoría que yo siempre ataco de 
0rent . 
Antes pudo su señoría desmentir eso de 
la supuesta conjura; bien ha podido ha-
cerlo su señoría hoy mismo. 
Yo aconsejé al señor Silió que no diera 
a su interpelación carácter político. 
Declara que no está conforme con la 
conducta del señor Sánchez Guerra, pero 
cree que esto no es motivo para la calda 
del Gobierno. 
Añade que en el caso de presentarse al-
guna proposición incidental, no U votará. 
También dice que censura solamente lo 
que se ha dicho, porque carece en absolu-
to de fundamento. 
El Gobierno—sigue diciendo—no debe 
realizar una obra de disolución, sino de 
atracción, porque a ello le obliga el patrio-
tismo. 
Si el Gobierno busca el apoyo de los l i -
berales, hace bien; pero también está obli-
gado a procurar por todos los medios la 
unión de todos los elementos conservado-
res. 
Si el señor Dato quiere presidir un Go-
bierno verdaderamente naciona', d e b e 
buscar la unión de todos los conservado-
res. Yo en otro caso adoptaré la actitud 
que me inspire el cumplimiento de mi de-
ber. 
Le contesta el presidente del CONSEJO. 
El señor La Cierva—empieza diciendo— 
cree que el Gobierno está falto de autori-
dad y él se ha mostrado partidario de 
procedimientos tiránicos, de los que yo 
huyo, porque soy enemigo de toda revo-
lución. 
Yo no soy capaz de inspirar juicios en 
la prensa contra el señor La Cierva, n i 
contra nadie. 
En 1.° de enero me felicitó el señor La 
Cierva por la entrada de año y al mismo 
tiempo me deseaba larga vida en el Go-
bierno para bien del país ¿Qué ha pasado 
desde entonces? 
N'egaqueel Gobierno haya procedido 
con negligencia en los informes de la Jun-
ta de Iniciativas, y prueba de ello es que 
esos informes estáu pendientes de dicta-
men en el Consejo de Estado. 
El Gobierno ha amoldado su gestión a 
la defensa nacional y es lamentable que 
se promuevan estas cuestiones políticas 
en los momentos en que está a la delibera-
ción del Parlamento un proyecto tan im-
psrtante como el de construcción de la se-
gunda escuadra. 
ElGobierno noha omitido nada en cuan-
to a la defensa de España se refiere y ha 
hecho cuanto ha podido por la unión de 
todos los conservadores. 
Todo cuanto tenemos y pensamos está 
aquellos que no estén conformes con núes-
tro criterio y nuestros procedimientos. 
El Gobierno tiene la confianza del Rey 
y creo que la de la mayoría Mientras nos 
asistan ambas continuaremos en este pues-
to. {Aplausos en la mayoría.) 
Se presenta una proposición incidental 
firmada por siete diputados de la mayoría 
proponiendo que se otorgu; un voto de 
confianza al Gobierno. 
Rectifica el señor L A CIERVA. Lamen-
ta que el señor Dato se haya presentado 
en una forma autoritaria, odiosa, porque 
si nosotros—dice—debemos dominar nues-
tras pasiones, mayor obligación de ello 
tiene el Gobierno. 
No es sólo aquí, es en provincias; yo sé 
de Murcia que hay muchísimas personas 
que creen firmemente que el Gobierno no 
ha cumplido con su deber ni ha hecho 
nada desde el Poder. 
Yo no agravio a nadie. Estaba y estoy 
dispuesto a sacrificarme por la unión de 
los conservadores, 
Su señoría ha hablado con arrogancias 
que no recojo porque no he venido a la 
Cámara a lucir posturas gallardas. Vota-
ré la proposición. 
Rectifica también el señor DATO: Agra-
dece al señor La Cierva que no haya que-
rido agraviar a nadie y dice que él no ha 
hablado con arrogancias, sino que se ha 
limitado a decir lo que le dictaba su deber. 
Vamos a la votación—añade—que el re-
sultado de ella me indicará el camino que 
debo seguir. 
El vizconde de EZA apoya brevemente 
la proposición incidental. 
El señor SILIO pregunta si representa 
un aplauso al Gobierno por la suspensióo 
de la Asamblea de Valladolid. 
El señor DATO replica que no, que el 
alcance es otro. 
Interviene el conde de ROMANONES: 
Lamenta el espectáculo que está dando el 
Gobierno y pregunta al señor Dato si se 
va a dar por satisfecho con los votos del 
señor La Cierva y sus amigos, que son 
votos sospechosos. 
Censura al señor La Cierva por votar la 
proposición después del discurso que ha 
pronunciado y termina diciendo que los 
liberales no tomai án parte en la votación. 
El señor LA CIERVA insiste en que vo-
tará la proposición si sirven sus votos 
para que el Gobierno continúe. 
El señor DATO censura las palabras del 
conde de Romanónos y dice que su casa 
la gobierna él y que el conde debe limitar-
se a gobernar la minoría liberal. 
Lamenta la actitud del jefe de los libe-
rales y afirma que si no votan la proposi-
ción es por darle mayor importancia al 
Gobierno. 
Los demócratas, republicanos y refor-
mistas anuncian también que se absten-
drán. 
El señor LERROUX dice que hay plan-
teados problemas muy importantes, y que 
él, que es partidario de los aliados, no le 
importaría sacrificar su popularidad si su 
voto sirviera para autorizar un Gobierno 
nacional. 
Anuncia que los radicales se absten-
drán. 
El señor VAZQUEZ DE MELLA dice 
que los tradicionalistas son siempre mi-
nisteriales de España y que apoyar ían la 
formación de un Gobierno nacional. 
En párrafos hermosos, que son ovacio 
nados por la Cámara, entona un himno al 
patriotismo y excita a todos los partidos a 
que se unan para solucionar los gravísi-
mos problemas pendientes. (Aplausos.) 
aquí y en el Senado y no queremos a 
También comunica que su minoría se 
abstendrá de votar. 
Empieza la votación y toman parte en 
ella los ciervistas. 
Los diputados mauristas se abstienen. 
Terminada la votación un secretario da 
cuenta de que han votado la proposición 
149 diputados. 
Acto seguido se levanta la sesión. 
Eran las nueve de la noche. 
Después de la sesión. 
A l terminar la sesión del Congreso se 
formaron en los pasillos y en el salón de 
conferencias nutridos grupos que comen-
taban acaloradamente lo ocurrido. 
La concurrencia era extraordinaria. 
Además de muchísimos diputados y perio-
distas habían acudido a la Cámara popu-
lar gran número de senadores y persona-
lidades. 
Un Consejillo. 
Al empezar la votación se retiró el Go-
bierno del banco azul y pasó al despacho 
de ministros, donde estuvieron cambiando 
impresiones hasta que les fué comunicado 
el resultado de la votación. 
Numerosos diputados ministeriales se 
agruparon a la puerta del despacho don-
de so hallaba rermido el Gobierno, y cuan-
do salió el señor Dato acudieron a felici-
tarle. 
Muy pocos felicitaron también a Sán-
chez Guerra. 
Lo que dice Dato. 
Cuando el jefe del Gobierno pudo des-
prenderse de sus amigos, conversó breves 
momentos con los periodistas, que tam-
bién esperaban el final de la reunión. 
Dijo el señor Dato que la votación re-
caída sobre la proposición incidental le 
había satisfecho mucho, porque para ser 
impensada había sido importante y nu-
t r id i . 
S Añadió que probablemente continuaría 
el debate, pero ya sin interés político, o, 
al menos, sin el interés con que se espera-
ba este desenlace. 
Fué interrogado acerca de la creencia 
general de que el señor Sánchez Guerra 
hubiera dimitido, y lo negó, diciendo que 
no encontraba motivo para tal dimisión. 
Los ministeriales. 
í La nota dominante entre los ministeria-
les era la extrañeza por la actitud del se-
ñor La Cierva. 
i Ninguno de ellos se explicaba por qué 
dió sus votos al Gobierno después del tre-
; mendo discurso de oposición que había 
pronunciado. 
I Algunos ministeriales, mas optimistas, 
estimaban como un éxito el resultado de 
, la votación, pero otros muchos no oculta-
I ban su descontento, afirmando que la si-
tuación estaba menos clara que nunca, 
porque el Gobierno debía la vida al señor 
La Cierva y además la división interna 
dé la mayoría continuaba y a cada mo-
mento el quebranto del partido sería ma-
yor. 
Las víctimas. 
En un grupo donde se hallaban varios 
ex ministros liberales se afirmaba que las 
víctimas del debate hablan sido tres: un 
ministro, un ex ministro y un aspirante a 
ministro, o sean los señores Sánchez Gue-
rra, La Cierva y vizconde de Eza. 
Dice La Cierva. 
Rodeado de numerosos amigos comen-
taba también el señor La Cierva las inci-
dencias del debate y decía: 
—Yo me he limitado a cumplir con mi 
deber, sin habilidades n i componendas. 
He hablado para el país; él juzgará. 
El debate. 
Interrogado el señor González Besada 
acerca de la continuación del debate, dijo 
que a su juicio había terminado y consti-
tuyendo un éxito muy satisfactorio para 
el Gobierno. 
La impresión. 
Durante toda la noche no ha dejado de 
hablarse en los Círculos políticos del re-
sultado de la sesión de hoy. 
En general se estima que el Gobierno 
ha quedado quebrantadísimo, no obstante 
los votos que se apunta como triunfos, y 
que está falto de autoridad para gobernar 
en situación tan crítica como la que atra-
vesamos. 
E L SENADO 
La sesión. 
A las 3'45 de la tarde abre la sesión el 
señor Santos Guzmán. 
En el banco azul está el ministro de Gra-
cia y Justicia. 
Ruegos y preguntas. 
El señor GADEA pide que se traiga a la 
Cámara el proyecto mejorando la situa-
ción de los secretarios municipales, de 
conformidad con las aspiraciones de la 
clase. 
Le contesta el ministro de GRACIA Y 
JUSTICIA que tendrá mucho gusto en 
complacerle. 
El ministro r f cuerda las manifestacio-
nes hechas el día anterior por el señor 
Gullón sobre la falsificación de los billetes 
del Banco de España en Valencia y de-
clara que no es partidario de que se sus-
traigan a la intervención del Jurado las 
causas que se instruyan por la falsifica-
ción de billetes. 
Rectifican los señores GADEA y GU-
LLON. 
También rectifica el ministro de GRA-
CIA Y JUSTICIA. 
El general CONGAS pide una aclara-
ción al real decreto de 1908 acerca de re-
formas en el Cuerpo general de la Ar-
mada. 
El ministro de MARINA ofrece compla-
cerle. 
Ordeti del día. 
Se pone a debate el proyecto reforman-
do las bases de reclutamiento y reemplazo 
de la Armada. 
Lo combaten los señores CARRANZA y 
CONCAS. 
El señor ALLENDE3ALAZAR dice que 
el proyecto que se presenta es pésimo, y 
que lo combatirá con toda energía. 
Rect ficau todos los oradores y se le-
vanta la sesión a las 7'20. 
EN EL AYUNTAMIENTO 
La sesión de ayer 
Ayer tarde se reunió el Ayuntamiento 
en sesión ordinaria, bajo la presidencia 
del alcalde señor Gómez y Gómez y con 
asistencia de los señores López Dóriga, 
Cagigas, Colongues, Jado, Pérez del Moli-
no, Escalante, Jorr ín , Herrera Oria, Zal-
dívar, Pérez Villanueva, Lanza, Muño%, 
García (don Eleofredo), Toca, Martínez, 
García (don Juan), Castillo, Torre, Zama-
nillo, Gutiérrez Cueto, Gutiérrez, Quinta-
nal y Cerro. 
Se leen y aprueban las actas de la sesión 
ordinaria última y de la extraordinaria 
celebrada el día 18, votando en contra de 
la primera los señores Muñoz y Lanza. 
PROPOSICION 
Se lee una proposición, que firman todos 
los concejales de la minoría republicana, 
para que se pida a los representantes en 
Cortes por Santander que presenten una 
enmienda al proyecto de bases navales, 
a fin de que alguna de las pequeñas unida-
des de la escuadra en proyecto se cons-
truyan en Santander. 
El señor López Dóriga estima que, aun-
que el espíritu de la proposición es digno 
de alabanza, no podrá con ella pueda con-
seguirse el fin que sus firmantes se pro-
ponen. 
Agrega que por diferentes personas de 
la localidad se vienen realizando desde el 
j verano último gestiones con el señor mi-
; nistro de Marina, conocedor de las condi-
ciones de nuestro puerto y de laá indus-
trias montañesas, a fin de conseguir algu-
nas mejoras beneficiosas para Santander. 
Defiende el señor Castillo la proposición, 
estimando que e l Ayuntamiento debe 
aprobarla por unanimidad y añadiendo 
que la oposición que encuentra en el se • 
ñor López Dóriga se debe exclusivamente 
a que la presenta la minoría republicana, 
aun tratándose, como se trata, de defen-
der los intereses de Santander. 
El señor Gutiérrez Cueto anuncia «u 
[ voto favorable a la proposición, pero rué-
| ga que en vez de pedirles la presentación 
de enmiendas se deje a los representantes 
I en Cortes en completa libertad de reali-
í zar las gestiones en la forma que mejor 
• conviniera. 
j Rectifica el señor López Dóriga, repi-
tiendo que no ve fin práctico alguno en la 
j proposición y que sólo le parece uno de 
tantos fuegos de artificio. 
Termina diciendo que ninguno de los 
miembros de la minoría republicana, y 
menos aún el señor Castillo, le ganan a él 
en amor y cariño hacia la Montaña. 
También rectifican los señores Castillo 
y Gutiérrez Cueto, sosteniendo sus res-
pectivos puntos de vista. 
Los señores Torre, Rivero, Zan:anillo y 
"«tí 
1W 
E L . R U E B L - O C A N T A B R O 
r.,ArtPrfldo) defienden la pro-
¿ c W ^ J i o n * ' , »I» °P0"flrte n"d,e 
Él ^ r R T U o r Zamanillo y que fué 
86 aprIl6ba u " 
^nte. Alcaldía, 
«telegrama del señor ministro 
Se lee í10!. Justicia contestando a otro 
^ Atamiento en el que se interesaba 
leí A y 0 0 ^ 08 reos de Benagalbón 
IfD^lt0 d^ hacer constar en acta el sen-
i ' C o r p o r a l por el falleci-
jmieDto f ber0 Eduardo Varona^ 
^tpde . T a l señor Fernández Bala-
Secon^a liCencia. 
übn ¿os mese MartíneZ p!-
BlC0D Te P ^ en aminas del em-
l«queS,fl créditos que tiene pendientes 
M8nt^ Oración municipal. 
^ laC^nna3 observaciones el señor 
ft ^ acuerda de conformidad con 
, , p C t Í S U l o s señores letrados mu-
Se a. ñlra hacer las necesarias recla-
jicipa'e8P;IeUsunto de la información 
t odade l ««ñor Barros. 
SOBRE LA MESA 
Comisión de Hacienda. 
í A*, sobre la mesa el dictamen de la 
^ n de Hacienda pidiendo que se 
*l5'Z\ vago del arbitrio de bajadas de 
' i ! Catedral e iglesias parroquiales. 
Trnie proponiendo c.ne siga el contra-
suministrando impresos para las ofi-
, hasta que se resuelva la alzada pen-
'Inbaten el dictamen los señores Cas-
yRivero, defendiéndole el señor Jo-
autor de la proposición. 
,'vota el informe, aprobándose por 13 
is contra 8. 
tplican su voto los señores Toca y 
Comisión de Obras, 
aprueban los dictámenes para que 
Be tenga en cuenta la protesta de don 
opoldo Fraguas; la inclusión de algu-
Í calles y aceras asfaltadas en la su-
i para su conservación, adjudicada a 
Fernando Sánchez, y devolver la 
OZÍ a don Juan L. Tafall, como contra-
ta de la Avenida de Pedro San Martín. 
Recepción provisional y condicionada 
i las obras de la Avenida de la Reina 
5toria. 
Ue el señor Colongues que el pliego 
eparos presentado por el contratista 
j a informe del arquitecto, 
^atan del asunto los señores Zamani-
García (don Eleofredo), Castillo, Co-
¡jues, López Dóriga, Pérez del Molino, 
^a, Zaldívar y Escalante. 
Algunos de estos señores rectifican di-
intesveces, y al fin, después de más 
«¿na hora de discusión, se vota una en-
ienda del señor Escalante para que se 
blace la aprobación del acta de recep-
ción provisional condicional de las obras, 
que, además del señor alcalde, firman to-
dos los vocales de la Comisión, menos el 
señor Zamanillo, que se hallaba disfrutan-
do de licencia. 
La enmienda se desecha por 12 votos 
contra 7, aprobándose el acta con el voto 
en contra de los señores López Dóriga, 
Gutiérrez y Herrera Oria. 
El pliego de reparos del contratista pasa 
a informe del arquitecto municipal. 
Como habían transcurrido las horas re-
glamentarias, se acuerda prorrogar la se-
sión para aprobar los asuntos que no ha-
yan de discutirse. 
DESPACHO ORDINARIO 
Comisión de Hacienda. 
Queda sobre la mesa el pliego de condi-
ciones para la subasta de arbitrios, que, 
a propuesta del señor Castillo, será impre 
so para que puedan estudiarle los señores 
concejales. 
También quedan sobre la mesa los dic-
támenes negando un socorro a los herede-
ros del guarda jurado de la Albericia; el 
relacionado con la petición de don Gabriel 
Huidobro para que se le dé de baja en el 
padrón de vecinos, y otro negando la re 
baja del arbitrio que piden los que alqui-
lan automóviles. 
Son aprobados los siguientes informes: 
División del término en secciones, para 
el sorteo de la Junta municipal; socorro a 
la viuda de un bombero fijo; incluyendo 
en el escalafón de aspirantes a sedentarios 
a don Miguel González; poner a nombre 
de don Manuel Prieto Lavín una sepultu-
ra en Ciriego, y devolver la fianza al con-
tratista de las obras del paseo de Menén-
dez Pelayo. 
El Ayuntamiento quedó enterado de las 
cuentas de jornales de obras hechas por 
administración durante la última semana. 
Se adjudica definitivamente al señor Ga-
banzo, que fué el mejor postor en el con-
curso celebrado en la Alcaldía, el asfalta-
do de la acera Sur de las carreteras de 
Cajo y Campogiro. 
Comisión de Ensanche. 
Quedan sobre la mesa las condiciones 
para la subasta de conservación de asfal-
tado. 
Comisión de Policía. 
Se acuerda poner a nombro de doña 
Carmen Toca un cajón del mercado del 
Este. 
También se acuerda instalar tres faro-
les de gas en la travesía de San Simón. 
Acta de la subasta, desierta, para la 
construcción de urnae cinerarias en Ci-
riego. 
Se acuerda verificar otra nueva. 
Proposición. 
Después se lee una proposición, que fir-
man los señores Rivero j - Toca, pidiendo 
el cambio del alumbrado eléctrico ñor el 
de gas en la calleja que desde Numan-
cia conduce al paseo del Alta. 
Y no habiendo más asuntos de que tra-
tar, se levantó la sesión a las ocho de la 
noche. 
gún el periódico Fledemblat, órgano oficio-
so del Gobierno, Italia ha puesto en cono-
cinrento do los Gobiernos de Francia, Ru-
sia e Inglaterra que de ninguna manera 
puede permjtneoñr inactiva, si se trata de 
realizar cualquiera clase de acción contra 
los Dardanelos. 
Añade el Gobierno italiano que, en el 
caso de llevarse a efecto dicha acción, se 
verá obligado a abandonar la neutralidad 
en que actualmente se halla Italia. 
Rumanos y rusos. 
Se ha recibido en la Embajada anstria-
ca el siguiente telegrama oficial de Viena: 
«Durante la persecución por los rusos a 
los soldados austríacos en la Bukovina, 
una sección de soldados de origen ruma-
no atravesó la frontera, penetrando en Ru-
mania. 
Los cosacos continuaron la persecución 
en el territorio rumano, saliendo a su en-
cuentro las fuerzas rumanas de guarni-
ción en aquella parte de la frontera, cuyo 
jete invitó a los cosacos a que se retira-
ran. 
Los cosacos desobedecieron y entonces 
el jefe rumano mandó hacer fuego contra 
los cosacos, contestando éstos. 
De los rusos resultaron dos muertos y 
otros dos gravemente heridos, abandonan-
do los restantes el territorio de Rumania. 
Noticias rusas. 
Dicen de San Petersburgo que el Cuar-
tel general ruso comunica que los mosco-
vitas, después de encarnizada lucha, han 
ocupado las trincheras alemanas de Boli-
now, dando muerte a todos sus defenso-
res. 
Los ataques alemanes en el Sur de Po-
lonia han fracasado por completo. 
Continúan los rusos la persecución de 
las tropas turcas. 
Los cosacos siberianos, en una formida-
ble carga, destrozaron por completo el re-
gimiento número 29. 
DE L A G U E R R A E U R O P E A 
ti 
información telegráfica de hoy contie-
ia noticia sensacioval: el bombardeo' 
a ñota aérea alemana contra tina ciu- j 
iníjlesa. Los informes son oficiales, pu-! 
'os por él propio Gobierno británico, y 
|Se habrá que se atreva a decir que son 
fantasía. 
audaz ataque de los alemanes a la 
inglesa no ha sorprendido al Go-
0 de Londres n i a la opinión británi-
co hace mucho que el Daily Express 
fica6a una información calculando el 
unto probable de la temida invasión. 
Aquella información contenia datos exac-
ly noticias concretas. 
Ua preparativos de A l e m a n i a - d e c í a - , 
"izados hace cinco meses para atacar a 
hierra con los zeppelines, se hallan casi 
' espera que este raid podrá tener lugar \ 
>» últimos días de enero. E n principio 
Wa pensado realizarlo a fines de di- \ 
We, pero los ataques de los aviadores' 
je« a Dusseldorf y a Friedrichshafen, \ 
wtrucción de algunos dirigibles, obli-
? aíCOnde Zeppelin a demorar la eje 
[»ae suplan. 
c°nde Zeppelin espera enviar a Ingla-
lü ^ppelines de primera dase, Su do-
Mo será Londres y la flota británica. 
en 68 causar todos los daños posibles 
'cuadra y provocar el pánico en la ca-} 
1 COnde Zeppelin mandará en per-\ 
(<oa fiota aérea, habiéndosele ofrecido] 
mar parte en la audaz empresa mu-
dadores alemanes, profesionales y . 
'«ciog. 
^emane8 contaban con establecer una I 
6 yea 671 la costa belga; pero el bombar-1 
i k d 96 POr 108 barcó8 de los atia' ' 
i6íe« 7 WCCl(í,^ de l0S han0are8 de los , 
. i íes han obligado a establecer sus 
f man^te8 en Emden y en Cuxha-1 
*£en ^ raíd oUi9ará «Inglaterra ' 
^ a n e l T 7 1 V con8entirá en lo \ 
kf Uarnan nna paz honorable. 
fUn p milüare8 apremian al conde! 
Postfrt ^a9a 8U exPedición lo! 
kscoM V?rqUe empieza a manifestar-i 
üía M n ? n Álemania al ver que n i 
, '« Calais han sido todavía to-
VsüaTitÍr' el COnde Zeppelin hará 
al CUartel general del Empe-
^Qrl68 8erán ^ M a d o s durante el 
h * Z ? U m e r 0 de aeroplanos e hi-
ederls nUmer0808 torpederos y ca-
^ o p o l f ™ ™ * " 1 * 1 ^ un ataque BÍ-
J ^ W o r m a c i ó n . 
^ S r l f ^ ^ ^ 1 ' ^ ^ ^ w . a ataque aéreo contra 
Inglaterra se ha verificado, no pudiéndose 
ya dudar de que los alemanes tienen valor, 
audacia y elementos para las empresas más-
arriesgadas. Desgraciadamente, la guerra 
prepara, sin duda, otros trágicos acontecí 
mientas ¡ Y aún decían hace poco algunos 
apasionados enemigos de la verdad que los 
zeppelines eran un espantajo! 
POR TELÉGRAFO Y TELEFONO 
Dice un ministro. 
El ex ministro bú 'garo Jenadieff ha lle-
gado a Roma y ha hecho las siguientes 
interesantes manifestaciones a un perio 
dista: 
—He venido a Italia con una misión es-
pecial 
Bulgaria sigue teniendo relaciones t i -
rantes con Servia, pero las relaciones gre 
cobúlgaras han mejorado mucho. 
Ba'garia sigue decidida a no salir de su 
neutralidad. 
El partido stambolista no siente pre-
vención hacia Rusia. Hubo un tiempo en 
que se creyó que Rusia se oponía al en-
grandecimiento de Rumania y por eso la 
combatimos. 
Hoy no nos dejamos guiar por el rencor 
ni el sentimentalismo y observamos una 
actitud completamente patriótica.» 
Los reservistas. 
El Estado Mayor ensaya un nuevo mo-
delo de automóvil blindado con cañones 
de campaña. 
Continuamente pasan por Bélgica reser-
vistas alemanes, que van a Lan. 
También pasan trenes conduciendo ca-
ñones de grueso calibre con destino a Sois-
son s y Namur. 
Instrucción de reclutas. 
De Londres indican que el periódico 
Doily Exprés publica una información di-
ciendo que los alemanes signen instru-
yendo muchos reclutas en Bélgica. 
El Estado Mayor germano ha visto en la 
práct ica que una gran parte de la instruc-
ción extensísima que reciben los reclutas 
no sirve para nada y se esfuerza en espe-
cializar a los nuevos soldados en la preci-
sión del fuego, disciplina del tiro y arte 
de trincheras. 
Muchos reclutas que estaban destinados 
a caballería han sido destinados a regi-
mientos de artillería, envista del secun-
dario papel que en esta guerra desempe-
ñ a la primera de estas armas. 
Declaraciones. 
De Basilea participan que los diarios 
de Berlín últimamente llegados insertan 
unas declaraciones hechas por el ministro 
de la Guerra. 
Este general ha dicho, refiriéndose a la 
duración de la guerra, que hay que tener 
en cuenta que se trata del asalto de una 
nación fortificada como una cindadela. 
Francia está perfectamente fortificada 
y defendida por millones de hombres. Por 
eso la guerra dura tanto, pues un asalto 
de esa magnitud forzosamente ha de ser 
largo. 
Italia y la neutralidad. 
El embajador de Austria en Madrid ha 
facilitado una nota oficiosa en la que, «e-
Un despacho oficial de Londres 
comunica que un «zeppelin» ale-
mán voló anoche sobre Yalmouth 
(Inglaterra), arrojando v a r i a s 
bombas, causando varias vícti-
mas y algunos destrozos. 
Los Reyes de Inglaterra, que se 
encontraban en Yalmouth, ha-
bían salido de aquella población 
una hora antes do volar el «zep-
pelin» . 
Informes de origen particular, 
que no han tenido hasta ahora 
confirmación, dicen que un bu-
que de la escuadra inglesa descu-
brió al «zeppelin» a la altura de 
Hunstauton y le disparó, derri-
bándolo . 
Otras noticias, de origen tam-
bién particular, afirman que la 
escuadra alemana que ha volado 
sobre Inglaterra estaba formada 
por seis aeronaves, que al llegar 
a la costa inglesa se dividieron, 
formando dos secciones. 
Una de las secciones se dirigió 
hacia el Sur y la otra hacia el Nor-
oeste. 
l'na de las granadas dispara-
das por el «zeppelin» mató a un 
hombre, dejándole la cabeza se-
parada del tronco. 
A consecuencia del bombardeo 
se rompieron numerosísimos cris-
tales. 
Parte del vecindario no se dió 
cuenta del «raíd», por ser de no-
che. 
Las últimas noticias dicen que 
la agresión de los aeronaves ale-
manes se extendió a la costa 
oriental, entre Tarmouth y Cro-
net. 
El ataque comenzó a las ocho y 
media de la noche. 
Las bombas alemanas cayeron 
sobre Tarmouth, Kingf, Synn, 
Fandrighn, Fhorringan y t r e s 
pueblos más, causando muchos 
daños, matando a cinco personas 
e hiriendo a otras. 
La sensación en Inglaterra es 
enorme. 
A cien kilómetros. 
Noticias particulares recibidas de S in 
Petersburgo dicen que los rusos no cami 
nan tan de prisa y con el éxito que dicen 
los partes oficiales. 
Añaden que los moscovitas se hallan 
todavía a cien kilómeros de E zeroum, y 
en esta plaza se hallan reunidos fuertes 
contingentes turcos, dispuestos a una 
enérgica rosisíencia. 
El alza. 
Telegrafían de Londres que en vista de 
las protestas que los periódicos han hecho 
con motivo del alza en el precio de los ar-
tículos de primera necesidad, el Gobierno 
ha hecho público que aquélla es debida a 
la desorganización de la importación y 
mala disti ibución de las mercancías, y no 
a la escasez de las subaistencias. 
Añade oue las tempestades que se han 
desarrollado han interrumpido la navega-
ción en gran parte. 
Nuevo ferrocarril. 
Noticias recibidas de Constantinopla 
dan cuenta de que el Parlamento turco ha 
aprobado el proyecto de construcción de 
un ferrocarril de Hed Jareb hasta la fron-
tera del Egipto. 
Tentativa pacifista. 
No hace mucho los delegados de las po-
tencias beligerantes en la Oficina interna-
cional de la paz se dieron cita en Berna 
con los delegados de los países neutrales 
para discutir la situación pivpente. 
Los representantes de la «Triple enten-
te» y el de Bélgica, senador Delafontaine-
adoptaron desde un principio el punto de 
vista de que no podían iniciarse tentati-
vas de paz sino sobre la base del reconocí, 
miento de los tratados anteriores a la gue-
rra y de las garant ías internacionales. 
Como los delegados de Alemania y Aus-
tria no pudieron adherirse a la proposi-
ción, la conferencia fué aplazada sine die. 
¿Cambio de plan? 
Noticias llegadas de Basilea dice o que 
otras recibidas de Berlín insisten en la po-
sibilidad de un cambio en el plan de ope-
raciones. 
Algunos generales creen que Hinden-
burg, haciendo en Polonia guerra de tr in-
cheras, puede contener a los rusos hasta 
. marzo. 
Durante el mes de febrero se podría Ue-
| var de Polonia y Galitzia a Francia medio 
millón de soldados. 
Con este refuerzo y las nuevas forma-
ciones se podría dar a von Kluck y a-
kronprintz elementos suficientes para atal 
i car al centro francés. 
, p* Nadie piensa en operar en Flaudes. Ha 
I i 
sido abandonado el proyecto de marchar 
contra Calais, Dunkerque y Boulogne. 
El ministro de la Guerra, von Fa'ken-
baym, que fné quien aconsejó al Kaiser la 
ofensiva en Flandes, ahora le aconseja el 
ataque a Verdun. 
Ha reforzado ya a los bávaros que ope-
ran en la región de Saint-Mihiel, a orillas 
del Meuse. 
También ha reforzado el ejército del 
kronprinz, que pelea en la Argona. 
Parece que van a ser retiradas fuerzas 
considerables del teatro oriental de la 
guerra, para enviarlas a Francia. 
Dice un oficial ruso. 
Comunican de Londres que el corres-
ponsal del periódico 2he limes dice que, 
según un oficial ruso que ha llegado del 
frente de Galitzia, las operaciones en los 
Cárpatos han sido suspendidas momentá-
neamente, a consecuencia del frío y del 
gran espesor de ia nieve. 
Los rusos ocupan en estos momentos to-
dos los pasos y desfiladeros más importan-
tes, gracias al esfuerzo realizado por un 
regimiento de la división indígena del 
Cáucaso, que manda el gran duque Mi-
guel. 
Asidos a la cola de sus caballos escala-
ron una noche un pico que parecía innac-
cesible, y atacaron por detrás a un bata-
llón, que tuvo que rendirse. 
El gran duque Miguel, que figura siem-
pre al frente de sus tropas desde el prin-
cipio de la campaña, asistió al combate. 
Para evitar las dificultades del trans-
porte de cañones y municiones tomadas a 
los austríacos, un Cuerpo del ejército ruso 
que opera en Galitzia ha cañoneado al 
enemigo con sus propias armas. 
Los austríacos parece que sufrieron una 
gran sorpresa, viendo que los obuses que 
recibían de las líneas rusas despedían nu-
bes de humo de un color muy particular, 
muy semejante al que se desprendía de 
sus propios proyectiles. 
El mal tiempo. 
Comunican de Tolón que el mal tiempoi 
persiste, desde hace tres días, en todo e 
litoral. 
En la región del Sur el frío combate de 
un modo anormal. La tormenta ha causa-
do desperfectos en el puerto. 
Nuevo intendente. 
Dicen de Amsterdam que, según el lele-
graaf, de Berlío, el general Viv i ld von Ho-
henborn, jefe de división del ministerio de 
la Guerra, ha sido nombrado intendente 
general del ejército alemán. 
La flota turca, fuera de combate. 
Las últimas noticias de Constantinopla, 
remitidas desde Atenas, dicen que la flota 
turca ha quedado fuera de combate. Las 
averías sufridas por los buques Goeben, 
Breslau y Hanndich en los desgraciados 
encuentros que estos navios han tenido en 
el mar Negro con la flota rusa, son, en 
efecto, tan grandes que les ha dejado in-
servibles para largo tiempo. 
La segunda línea rusa. 
Comunican de San Petersburgo que los 
rusos han formado una segunda línea de-
trás de la Bzura, en la región de Blonie. 
Sas trincheras están construidas con to-
dos los adelantos modernos. Los árboles 
que bordean la carretera han sido corta-
dos en una extensión de kilómetro y me-
dio, para formar un hermoso campo de 
tiro, nn estorbos. 
A l Oeste de Blonie, del lado de donde 
puede venir el ataque alemán, la comarca 
es llana y está admirablemente defendida 
por la artillería. 
Aun en el caso de que se vean en la pre-
cisión de evacuar un punto cualquiera de 
ftsta posición, la situación militar jamá' ' 
ha sido tan buena desde que los alemanes 
tomaron la ofensiva. 
No se cree que los rusos retrocedan para 
ocupar la posición que han preparado; 
pero si así lo hacen será simplemente por 
estrategia. 
En la reunión no se llegó a ningún 
acuerdo. 
Las Cámaras turcas. 
La Agencia Wolff transmite un despa-
cho de Constantinopla según el cual las 
Cámaras otomanas han votado un crédito 
de 200.000 libras para la construcción de 
un ramal del camino de hierro de Tedjaz 
hacia Egipto. 
La situación de Cracovia. 
Dicen de San Petersburgo que la situa-
ción de Cracovia es muy crítica. 
Numerosos habitantes, que carecían en 
absoluto de alimentos, solicitaron permiso 
para abandonar la plaza. 
Los rusos accedieron a que atravesaran 
las líneas de sitio. 
Esto demuestra, más que otros detalles, 
la situación desesperada en que están los 
defensores de Cracovia. 
Además de la falta de víveres tiene que 
luchar la guarnición con el cólera, que 
causa grandes estragos. 
Los invadidos se cuentan por millares. 
Lo que se dice. 
Un periódico de Venecia afirma que en 
Roma han conferenciado estos últimos 
días el príncipe Bülow y el ministro pleni-
potenciario de Rumania. 
Un agregado militar de esta últ ima na-
ción ha declarado a un periodista que las 
negociaciones para la paz se iniciarán en 
Roma. 
Esta noticia la ha publicado también un 
periódico de Pola, sometido a una riguro-
sa censura por parte de las autoridades 
austr íacas. 
El parte oficial publicado por 
el (Gobierno francés a las diez de 
la noche, dice así: 
«En la región de Nieuport ha 
habido c o m b a t e s de artillería 
bastante vivos. 
Mientras t a n t o conseguimos 
desarmar varias defensas alema-
nas accesorias. 
Cerca de Saint Georges enta-
blamos un c o m b a t e bastante 
fuerte. 
Los alemanes han bombardea 
do violentamente Blasegny, cer-
ca de Arras, sin que interviniera 
la infantería. 
En la r e g i ó n del campo de 
Chalons nuestra artillería bom-
bardeó las posiciones enemigas, 
con éxito. 
En el bosque de La Grandee, 
fueron atacadas nuestras tropas, 
que tuvieron que replegarse ante 
fuerzas superiores enemigas, re-
cuperando con un contraataque 
otras posiciones, que fortifica-
mos. 
En Saint Hubert los alemanes 
han hecho saltar con minas el sa-
liente N.O. de las trincheras fran-
cesas. 
Nuestras tropas se precipitaron 
sobre los hoyos abiertos, acosan 
do al enemigo. 
En el bosque de Le Petre ade 
lantamos cien m e t r o s de trin 
oliera. 
El enemigo trató de 'recuperar 
el terreno perdido con contraata 
ques sin éxito.» 
Las pérdidas austrohúngaras. 
Según una información publicada por el 
Vossische Zeitung, transmitida desde Ams 
terdam, las pérdidas sufridas por los aus 
trohúngaros son las siguientes: 8.980 ofl 
cíales heridos, 2.263 muertos y 628 desapa 
recidoe; 231.160 soldados heridos, 40.827 
muertos y 9.502 desaparecidos. 
Los víveres en Ostende. 
Dicen de Rotterdam que un súbdito bel 
ga recién llegado de Ostende asegura que 
la vida en aquella población es imposible 
por la carencia de víveres. 
Sólo se come carne de caballo. Las le 
gumbres faltan totalmente y la existen 
cía de té y café es escasísima. 
En cuanto a la cerveza, hace ya largo 
tiempo que los alemanes han consumido 
cuanta había. 
Prisioneros turcos. 
Han llegado a Ti flis dos trenes condu-
ciendo lós prisioneros turcos hechos en 
Lar j kamisch. 
En total son 480 prisioneros, 1.250 tur-
cos heridos, 11 cañones de campaña, 15 de 
montaña, 14 ametralladoras y gran canti 
dad de municiones. 
Los diputados movilizados. 
Telegrafían de París que cerca de cien 
diputados pertenecientes al ejército de 
operaciones se han reunido para tratar 
de buscar una fórmula que les permita 
| cumplir sus deberes en filas sin desaten-
• der lo» cuidados parlamentarios. 
Desde Rusia transmiten el si-
guiente parte oficial del Estado 
Mayor alemán: 
«Cercade Nuestra Señora de Lo 
reto nos hemos apoderado de 200 
metros de trincheras, cogiendo 
además dos ametralladoras y va-
rios prisioneros. 
En la Argina también nos he-
mos apoderado de varias trinche-
ras, avanzando 500 metros. 
En el bosque al Norte de Se-
duey, los alemanes avanzaron 
también, tomando el pueblo de 
Hirzdin y cogiendo prisioneros a 
dos oficiales y 40 cazadores alpi-
nos. 
En el teatro oriental de la gue-
rra, la situación continúa igual.» 
En Portugal. 
Un telegrama de Lisboa dice que ano-
che se insubordinaron 61 oficiales del ejér-
cito, conocidos por BUS ideas monárqui-
cas. 
Los oficiales pudieron ser reducidos a 
la obediencia y fueron detenidos. 
Temblor de tierra. 
Comunican de París que ayer se sintió 
un temblor de tierra en Belfort, el cual 
llenó de pánico a los habitantes de aque 
lia plaza francesa. 
No se tienen noticias de que hayan ocu 
rrido desgracias. 
El bombardeo de Soissons. 
Telegrafían de París que continúa con 
gran violencia el bombardeo de Soissons 
La Prefectura del Aisne ha sido trasla 
dada a Chateu-Thierry. 
El obispo de Soissons, M. Pechenard, ha 
abandonado también la ciudad a instan-
cias de las autoridades militares y se ha 
trasladado a Chateau-Thierry, donde ha 
instalado la administración diocesana. 
Muchos habitantes de Soissons han eva 
cuado también la ciudad en vista de la 
indicación hecha por el jefe de las fuerzas 
que operan en aquel punto. 
Los alemanes parecen decididos a ocu 
par Soissons cuanto antes. 
El corresponsal del Daily Express en la 
frontera belga dice que dos brigadas ale-
manas que guarnecían los fuertes de Am-
beres han salido para Saon. 
Otros trenes han pasado por Namur con-
duciendo tropas para el frente de Sois-
sons. 
Como los alemanes concentran también 
fuerzas en el frente del Tser, se cree que 
intentarán un avance simultáneo hacia 
París y Calais. 
Comunican de París que ayer se desen-
cadenó una horrible tempestad en Bél-
gica. 
Los alemanes se aprovecharon de ella 
para cañonear las posiciones francesas. 
En Soissons reina tranquilidad. 
En la región del Aisne hubo duelos de 
artil lería. 
A l Norte de Pont-a-Monsout los alema-
nes se apoderaron de nuevas posiciones 
en el bosque de Le Petre. 
En los Vosgos, una mano criminal des-
truyó la fábrica de alambres telegráficos, 
propiedad del señor Reepling. 
Parte austríaco. 
Desde Viena transmiten el siguiente te-
legrama oficial: 
En la Polonia y en la Galitzia occiden-
tal ha habido duelos de artillería. 
En los Cárpatos no ocurre otra novedad 
sino que continúa nevando. 
En la Bukovina hemos rechazado un 
avance de los rusos después de causarles 
grandes pérdidas. 
Los ingleses rechazados. 
El gran Cuartel general alemán ha pu-
blicado una nota diciendo que fuerzas in-
glesas se acercaron a Togo, protegidas 
por un cañonero, pero tuvieron que reti-
rarse ante un vigoroso ataque de los ale-
manes que les causaron numerosas bajas. 
Cuando hayáis probado todos los medi-
camentos contra la tos ferina, bronquitis, 
y toses rebeldes de los catarros agudos y 
crónicos, sin obtener alivio, acudid al 
PERINOL. De venta en todas las farma-
cias y droguerías. 
MÜSIQ Y DECIiMilCION 
Ayer se presentó por segunda vez al pú-
blico esta Sociedad, que demostró en esta 
segunda representación cuánto adelantan 
los aficionados actores que componen el 
cuadro dramático. 
A l hacer la reseña del día de la presen-
tación hicimos grandes elogios de su la -
bor; al hacer la de ayer hemos de consig-
nar que tanto actrices como actores se 
presentaron con mucha más desenvoltura, 
lo que hace suponer que si siguen estu-
diando y trabajando con la afición que 
ahora tienen llegarán a dominar ese tan 
difícil arte. 
Todos los que tomaron parte en la re-
presentación fueron aplaudidísimos por el 
numeroso público que llenaba el teatro, y 
si quisiéramos hacer especial mención 
tendríamos que decir, como aquel famoso 
crítico: «Se distinguieron todos los acto-
res.» 
En el intermedio, el notable bajo de ópe-
ra don Isidoro Báscones cantó admirable-
mente, y demostrando que tiene bien me-
recida su fama, el aria de la Calumnia, de 
E l Barbero de Sevilla, de Rossini, y el aria 
Ecco i l mondo, de la ópera Mefistófeles, del 
maestro Boito, recibiendo numerosos y 
sinceros aplausos. 
¿Os gusta el nicante? Pedid en ultrama-
rinos las «alegrías» marca Ulecla. 
PIPERAZINA Dr.GRAU. - C u r a artr i -
tismo, reúmas, gota, mal de piedra. El 
mejor disolvente del ácido úrico. 
C h o r i z o s C h a r r í . 
LOMO PURO 
H A R O ( R i o j a ) . 
3f JARABE BALSAMICO CON THIOCOL, 
Y HEROINA OÑA. Cura la tos, resfriados, 
catarros y enfermedades del pecho.—Ven-
ta en farmacias. Depósito,Droguería Pérez 
del Molino y Compañía. 
M e c ¿ ? r r r Conserras Trevijano. 
Julio Cortigtiera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NUM. 81 
Teléfono 629 
Saturnino Regato. -
Especalidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 11. 
Tos, catarro 
Colado y layado de la ropa blanca 
sin fuego, usando la lejía marca 
CONEJO, registrada. 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
tauran ts. 
Garrafones de 5 litros á pesetas 1,10. 
reciente o crónico; afecciones del pecho. 
Curación radical con el Pectoral 
URENA, remedio eficacísimo. Con su 
uso la tos y la fatiga cesan, la expecto-
ración se promueve y el enfermo goza 
de un sueño tranquilo. 
De resultados maravillosos en la tos 
f Griiiñi 
' PRECIO: 3 P E S E T A S 
Pídase en todas las farmacias. 
Al por mayor en Santander, Pérez 
del Molino y Compañía. 
: Oran café-restaaraat: 
SKBVICIO A LA. OABTA 
F r a n c i s c o S e t i é n . 
i Kspecialitta en enfermedadea de la nariñ 
i garganta y oídos, 
COTISUIU: De nueve á una y de dos á seis. 
BLANCA. 48. primaro 
Tintorería "LA ACTIVIDAD" 
de JUANA ALBERDI 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase 
de prendas cu todos colores.—Lutos y lim-
piezas en 24 horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
laelleres: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
DaaannoaannanaoannogQananang 
¡ S a l ó n P r a d e r a . ! 
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Sección popular desde las cinco y g 
media de la tarde. 
Estreno de la película, de 2.400 5 
metros, dividida en tres partes y un n 
prólogo, titulada: 
La hiena de oro. • 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
Desde las nueve y media sección 5 
popular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
• • • • aa JOO • T S D B p n r í o a n n a m c a a o 
(ASTURIAS) 
Téngase la botellaan pQ&idan horízan&i 
E l b . P C J E B I Í L O O A I S I T A B R O 
VERSOS INÉDITOS 
M e n s a j e 
Ten el: bridón, caballero; 
seguir tus huestes no mandes; 
óyeme, 
que aunque pobre cancionero 
a ti, que venciste en Flandes, 
te hablaré. 
No te asombre mi ropaje, 
que destrocé en la jornada; 
yo te diré en mi lenguaje, 
con más humildad que un paje, 
alg-o, señor, de tu amada. 
Por mi gusto y aficiones 
en trovas mi vida paso; 
sé consolar con canciones 
a los tristes corazones 
que en mi vida encuentro al paso. 
Bajo el cielo en que nací 
nunca me he vuelto a encontrar; 
amor y patria perdí, 
y si canto es porque así 
§ienso llegarlo a olvidar, é del amor los rigores 
y voy al amor cantando, 
que yo perfumo con flores 
la herida que unos amores 
en mi pecho van ahondando. 
E n mi guzla hallo sonidos 
para el dolor y el placer, 
pero siempre a mis oídos 
fueron sones preferidos 
los sones del padecer. 
Hoy detengo tu mesnada 
por una grata misión 
que me ha sido encomendada; 
me rogaron fuera dada 
envuelta en una canción. 
Y como saben las bellas 
que yo cortés siempre fui, 
una, la más bella de ellas, 
me ha dicho que sus guerellas 
te las contara yo a tí. 
Y yo, bardo peregrino, 
estimo en tanto este honor, 
que he salido a tu camino 
y a escucharme te conmino 
para contarte su amor. 
Me ha hecho ver entre sonrojos 
que sin voz se va a morir, 
y han dicho sólo sus ojos 
lo que de sus labios rojos 
no se ha atrevido a salir. 
Domeñar su alma pretende 
para poder continuar, 
mas Amor el arco tiende 
y amorosa el aire hiende 
la flecha que da el amar. 
Sólo suspiros ahogados 
da su pecho a su garganta, 
y con los ojos velados, 
por el rubor entornados, 
dijo: Al decírselo, canta. 
Jamás mensaje he tenido 
de cumplir tan hacedero; 
no hay madrigal más sentido 
que escuchar del bien querido 
sólo esta frase: Te quiero. 
Por eso, señor, mi canto 
al decirlo no busqué; 
no me hizo falta el encanto 
de la rima, que amo tanto; 
sencillamente lo hablé. 
Retorna, pues, caballero; 
seguir tas huestes no mandes; 
da tu escudo a tu escudero, 
que ya has hecho prisionero 
lo que vale más que Flandes. 
RAFAEL GÓMEZ CAMPOS. 
D B D M U N I C I P I O 
Subasta. 
Mañana viernes, a las doce, tendrá 
lugar en el salón de actos públicos del 
Palacio Consistorial la subasta de las 
obras de construcción de alcantarillado 
en las calles de Federico Via l y Mar-
qués de la Hermida, del Ensanche de 
Maliaño-
E l presupuesto y condiciones se ha-
llan de manifiesto en el Negociado de 
Ensanche de la Secretaría municipal. 
E c o s de soc iedad . 
Boda aristocrático. 
E n la capilla de las Siervas se cele-
bró ayer, a las once y media de la ma-
ñana, la boda de la bellísima y distin-
guida señorita María Soto con el jo 
ven doctor en Medicina Carlos Rodrí 
guez Cabello. 
Apadrinaron a los contrayentes la 
señora viuda de Soto, madre de la no-
via, y el señor Rodríguez Cabello, her-
mano del novio; firmando el acta, como 
testigos, don Mariano 
Emilio de Alvear. 
L a capilla donde se celebró la cere-
monia estaba artísticamente adornada 
y profusamente iluminada. L a novia, 
con el traje blanco y el velo de despo-
sada, estaba bellísima. E l novio y los 
demás invitados vestían de rigurosa 
etiqueta. 
1 erminado el acto, los novios e invi-
dos se trasladaron a casa de la novia, 
donde se sirvió por el restaurant Ro-
yalty, con el buen gusto que tanto ha 
acreditado a esta Casa, un espléndido 
almuerzo con el siguiente menú: 
Entremeses variados 
Huevos escalfados Infante 
Filetes de Lenguado Joinville 
Pechugas de ave en Suprema 
Ponche a la Romana 
Timbal de coliflor Mornay 
Mousse de foie gras en Bella-vista 








y Burdeos Saint Julien 
Champagne Heidsciech 
Brut Extra , seco, 
y Viuda Clicquot, dulce 
Pedro Ximénez 
Café y T é 
Ilicores finos 
Cigarros habanos. 
Los novios salieron después para An-
dalucía. 
Por la tarde, en casa de don Emilio 
de Alvear, se bailó y obsequió a los 
invitados, entre los que estaban las se-
ñoritas Petronila'y Lucia Escalante, 
Rafaela y L u z Quijano, Josefina de 
Alvear, Esperanza Corral, María y 
Carmen Riva Herrán, señoritas de So-
lórzano, María y Angeles González 
Trevilla, Carmen y María García del 
Moral, señorita de Garmendia, Rita 
Via l y Anita Soto, y los señores Quin-
tana, Morales, Santiuste, Abarca, Hui-
dobro, Camisón, Rodríguez Vierna y 
Alvear. 
Los novios han recibido muchísimos 
y valiosos regalos de sus numerosas 
amistades. 
Les deseamos una eterna luna de 
miel. 
Morales y don • vacío a Gregorio Armiña. Dióse cuen-
ita al Juzgado municipal del Este. 
Denuncia. 
j Por usar escopeta sin la correspon 
[diente licencia, ha sido denunciado 
i Víctor Bezanilla Sala, de 15 años, ocu-
| pándosele la escopeta, que, según ma-
jnifestó el denunciado, pertenecía a 
Francisco Asenjo, quien se dió a la 
fuga. 
m hñ PROVINCIA 
isla. 
Por la Guardia civil del puesto de 
Arnuero ha sido detenido Antonio Ca-
gigas Garnica, de 34 años, como pre-
sunto autor del robo de un baúl, come-
tido a las siete de la tarde del día 17, 
en la casa del vecino de Isla Amallo 
Marañón Gutiérrez, cuyo baúl conte-
nía la cantidad de 101 pesetas, una 
manta, un colchón, cuatro sábanas, 
tres toallas y varios objetos más de 
poco valor; habiéndose valido el la-
drón, para entrar en la casa, de un 
palo, con el que desquició la puerta. 
E l baúl fué hallado, con las prendas 
y 61 pesetas, a unos cien pasos de la 
casa, roto y abandonado. 
i M m i í m í i c i f i n 
L a Gaceta del 19 de este mes publica la 
relación de los buques que, por haber 
acreditado que reúnen las condiciones es-
tablecidas en los artículos 8.°, 9.° y 17 de 
la ley de 14 de junio de 1909, tienen dere-
cho a los beneficios que concede el artícu-
lo 18 de la misma. 
L a relación se publica a los efectos pre-
venidos en los artículos 126 y 144 del re-
glamento para aplicación de la ley, y las 
cantidades a cobrar en concepto de pri-
mas a la navegación por los buques de 
esta matrícula son las siguientes: 
Compañía Santanderina de Navegación. 
Pesetas. 
Vapor «Peña Rubia» 24.103,16 
— «Peña Angastina» 14.802,52 
— «Peña Castillo» 14.078,93 
— «Peña Rocías» 13.907,62 
— «Peña Sagra» 14.659,08 
— «Peña Cabarga» 13.942,38 
Total 95,493.69 
Vapores de Adolfo Pardo Gi l . 
Vapor «Adolfo» 36 084,01 
— «Inés» 36362,08 
casa de Nicolás Alviso, sin emplear 
violencia ni intimidación, pero en con-
tra de la voluntad de la mujer de Ni-
colás. 
E l ministerio fiscal calificó los he-
chos como constitutivos de un delito 
de allanamiento de morada y conside-
ró autor al procesado, a quien pidió 
se le impusiera la pena de dos meses y 
un día de arresto mayor y 125 pesetas 
de multa. 
L a defensa estuvo conforme con las 
conclusiones del señor fiscal y el pro-
cesado, en el acto del juicio, se ratificó 
en dicha conformidad. 
E l juicio quedó concluso para sen-
tencia. 
Total 72.446,09 
Vapores de Angel F . Pérez. 
Vapor «Carolina E . Pérez» . . . . 22.781,70 
— «Angel B. Pérez 21.923,35 
— «Emilia S. de Pérez». . . 35.809,60 
Total 80.514,65 
Compañía del vapor «Esles*. 
Vapor «Esles» 15.713,06 
Compañía Montañesa de Navegación. 
Vapor «Matienzo» 15.362,58 
— «Asón» 11.196,52 
Total 26.559,10 
Sociedad Anónima Minera «Cántabro-
Asturiana». 
Vapor «J. Aramburu» 19.571,06 
— «P. Luis Lacave» 17.450,31 
Total 37.021,37 
Importa lo que percibirán los buques de 
esta matrícula, pesetas 327.747,96. 
INSPECCION BE VlfilUNCIA 
Escándalos. 
Por promover un escándalo en los 
jardines del bulevar y arrojar piedras 
a Gervasio Gutiérrez, han sido denun-
ciados Victoriano Navas Díaz y Artu-
ro Campos Maza, de 18 y 19 años , res-
pectivamente. 
Por promover otro escándalo en el 
establecimiento Café Económico, de la 
calle de Méndez Núñez, han sido de 
nunciados Angel Pedraja Vega y Cán-
dido Alvaro López, de 35 y 53 años . 
Intento de sustracción. 
Manuel Labado Durán, de 12 años , 
intentó sustraer en la estación de los 
ferrocarriles de la Costa un saco vacío 
y nuevo, que traían en un carro propie-
dad de Bautista Santos; acusándosele 
también de haber sustraído otro saco 
Han regresado de Madrid el general 
gobernador militar, excelent ís imo se-
ñor don Francisco de Ampudia, acom-
pañado del secretario del Gobierno, 
comandante don José María Sañudo, y 
el capitán del regimiento de Valencia 
don Manuel Toledo. 
* * * 
E n el tren correo de ayer salió para 
Ceuta, a cuyo cuadro de eventualida-
des va destinado, el comandante de in-
fantería, nuestro buen amigo don Pe-
dro Martín Rocjríguez. 
T r i b u n a l e s 
Ante el Tribunal de Derecho. 
Constituido en audiencia pública el 
Tribunal de Derecho, dieron comienzo 
en el día de ayer las sesiones de juicio 
oral referente a causa seguida en el 
Juzgado de Laredo, por el delito de 
allanamiento de morada. 
E n las primeras horas de la noche 
del día 26 de octubre del año 1912, el 
procesado Andrés Cruz penetró en la 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA DE MADRID 
trecha amistad, la base para la C(> 
nación de todas las orquestas 
da que se formaban en Santander^1 
Tanto a los hermanos polític/' 
:os. 
Interior F . . 
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BOLSA D E BILBAO 
Operaciones publicadas el 20 de enero. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie D, a 75,25. 
4 por 100 Interior, serie F , a 73,50. 
5 por 100 Amortizable, serie A, a 98. 
5 por 100 Amortizable, serie D, a 95.90. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bil-
bao, a 91. 
Cédulas hipotecarias al 4 por 100, a 92,50 
precedente. 
Valores industriales y mercanííles. 
Acciones. 
Banco de España, a 450,50. 
Banco Español del Río de la Plata, a 
265 y 260 pesetas. 
Bilbaína de Navegación, a 160 prece-
dente. 
Marítima Unión, a 52. 
Minera de Dícido, a 105,50. 
Sociedad Aurrerá, a 140 al fin de febre-
ro próximo. 
Obligaciones. 
Ferrocarril de Bilbao a Durango, emi-
sión 1902, a 85,75. 
Ferrocarril de Asturias, Galicia y León, 
primera hipoteca, a 70. 
Ferrocarril del Norte de España, prime-
ra serie, a 71,50. 
eam&ios con el Extranjero. 
Inglaterra: 
Londres cheque, a 25,25. 
Newport pagadero en Londres a ocho 
días vista, a 25,27. 
LIBRAS, 2.720. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
4 por 100 Interior, a 79,60 y 80,20; pesetas 
4.500. 
5 por 100 Amortizable, a 99,75; pesetas 
7.500. 
Acciones de la Tabacalera, a 265; pese-
tas 2 500, 
SUCESOS DE fl^ER 
Accidentes. 
A las seis de la tarde, al tratar de 
subir la escalera de su casa, en la calle 
dejfTetuán, el pescador Ramón Piedra 
Ortiz, de 56 años , tuvo la desgracia de 
meter un pie por el hueco de una tabla 
de la escalera, teniendo que ser trasla-
dado a la Casa de Socorro, donde se 
le apreció la fractura completa, con he-
rida y hemorragia venosa de la pierna brinos y demás paríemes del ff' 1 
izquierda. como a la Orquesta Sinfónica y ^ 
Después de asistido convenientemen- Empresa del teatro Principal, enM 
te fué trasladado en un coche al hos- mos la sincera expresión de ij11 
pital de San Rafael. pena por lo sensible e irreparabu 
—Otro pesc&.dor, llamado Ruperto 1 
RumorosoRivero, de 55 años, al comen-
zar las faenas de la pesca en el vapor 
«Golondrina», frente a Cabo Mayor, 
en un balance se cayó sobre la balaus-
trada del barco, dándose un golpe en 
el costado derecho y causándose una 
gran contusión, que le fué curada en la 
Casa de Socorro, adonde pasó después 
de desembarcar y terminar sus faenas. 
—También ha sido curado en la Casa 
de Socorro Esteban López, de 35 
años, que al desenganchar un caballo 
de un coche le cayó una de las varas 
sobre el pie derecho, causándole una 
contusión. 
S e c c i ó n m a r í í í m a . 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Carabei», «Peña Angus-
tina», «Madrileño», «Cabo Sacratif 
«Manuel», «Duma» y «María Merce-
des». 
Salidos: «Peña Rocías» y «Cabo Car-
boeiro». 
Situación dé los barcos de esta matrícula 
Compañía Montañesa, 
«Matienzo», en viaje a L a Rochelle. 
«Asón», en Ayr . 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Santander. 
«Peña Cabarga», en Nwport. 
«Peña Castillo», en Santander. 
«Peña Rocías», en viaje a Glasgow. 
«Peña Sagra», en Glasgow. 
«Peña Rubia», en viaje a Sevilla. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«Tosé de Aramburu», en Cardiff. 
«Pedro Luis Lacave», en Cardiff. 
«Esles», en Cardiff. 
Vapores de Adolfo Fardo. 
«Inés», en Huelva. 
«Adolfo», en viaje a Filadelfia. 
Vapores de Angel í . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Barce-
lona. 
«Carolina E . de Pérez», en viaje a 
Galveston, 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a Bar-
celona. 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 7,8 m. y 7,27 t. 
Bajamares: A las 1,11 m. y 1,291. 
Notic ias sue l tas . 
Cine Narbón, 
L a Empresa de este favorecido pa-
bellón anuncia dos grandes estrenos: 
L a amazona disfrazada», por la 
famosa trágica italiana Francisca Ber-
tini. 
Zigomar», interpretada por losar 
tistas de la memorable cinta «Protea», 
superior a ésta en interés, de 6.000 me-
tros, divididos en tres series. 
+ Confortado con los Santos Sacra-mentos, y después de recibir la ben-dición de Su Santidad, ha fallecido 
ayer en esta población el conocido y 
estimado señor don Antonino L e r a 
Mugarza, cuya muerte ha producido grato. L a película, en dos'partes: 
la pérdida que acaban de sufrir, 
Descanse en paz don Antonio T I 
Mugarza. 
Parte del Observatorio de H ^ u 
Mejora el tiempo en todas partes' 
Un ruego. 
Con motivo de un suelto que n0s,| 
remitido y publícanos hace días ! ,1 
rente a las derrotas en Casar de p» 
do (Cabezón de la Sal), nos rueganeri 
hagamos constar que el día 6 la pa •: 
de la Guardia civil no fué al puebí 
tado con motivo de las derrotas } 
por otros asuntos. Anteriormente11 
después del día 6, sí ha denuncia 
benemérita las derrotas. 
Hacemos con mucho gusto la 




Parte dei Semáforo. 
bonancible. — Mar rizada 
Aclaración. 
Por un error de imprenta f á c i W 
comprensible fué cambiado ayer 
dar cuenta del incendio habido en! 
barrio de la Colbanera, del pueblo* 
Monte, el apellido de nuestro parti. 
lar y buen amigo el joven méaic0 
aquel lugar don Vicente Carrero, J 






E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O P R I N C I P A L - C o m p u 
de opereta y zarzuela, bajo la din 
ción del primer actor Enrique Laca. 
A las seis, función completa: «Lai 
brina del cura» y estreno de la zarzj 
la: «¡Si yo fuera Rey!» 
A las diez y media, sección dob 
¡Si yo fuera Rey!» y «¡Te ladeb 
Santa Rita!» 
A precios de sencilla. Una pes 
butaca. 
S A L O N PRADERA.—Sección c(« 
continua desde las cinco y media. 
Estreno de la emocionante pelíc 
de 2.500 metros, dividida en cuatro i 
tes, titulada: «Protea». 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
Desde las nueve y media, seccij 
popular. 
Butaca. 0'25: general, 0f10. 
E l próximo lunes día 25 reaparicij 
de la eminente artista de la Come 
Francesa Mlle. Robinne, con la rain 
mental cinta titulada: «El calvarioi 
una Reina». 
P A B E L L O N NARBON.—Día po, 
lar. Secciones desde las seis de la tari 
Estreno de la preciosa cinta de l. 
metros, divida en tres partes, titula 
Una-historia romántica». 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
Próximos estrenos: «Zigomar», en 
clonante asunto de detectives. 
L a magnífica cinta dramática, 
3.000 metros, dividida en cinco 
tes: «La amazona disfrazada», k 
prelada por la célebre trágica Fn 
cesca Bertini. 
C A F E C A N T A B R O . — A las seisi 
la tarde y diez de la noche, conciei 












Don Antonino Lera , que a pesar de 
sus 76 años se conservaba aím fuerte y 
ágil , ha sucumbido víctima de una 
traidora enfeimedad, que le ha arre-
batado en muy pocos días. 
Durante muchísimos años, el señor 
Lera formó parte como primer violín 
de la orquesta del teatro Principal, y 
rara será la función religiosa o el con-
cierto profano en que él no 
parte, siendo casi siempre, con algún 
otro compañero también muy conocí 






L A P E R U A N A ] 
bodega de vinos ñnos. Noblejas (Tole 
Almacén al por mayor y menor. Lil« 
tad, 2.—Santander. 
R E S T A U R A N T R O Y A L T Y l 
Ultimos días, de 6 a 8 de laíarto 
IMP. na %h PUEBLO C4N'TáüB0 
C O R C H O H I J O 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
gata central con talón expoticfdn'an Santander: Rampa da Sotüeza. Sucursal en Madrid 
can salón axiMSÍelan: Salle d i Raetietes. nfta. S 
TALLKRBS DK SAW MARTIN.—Turbinal hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas^atente Mirapeix.—-Turbinas de alta presión para grandes saltos.—TurlinMi 
ceciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífa as para riego.—Caldere ría giaeM] 
Maquinaria en general.—Construccícnei y reparación de bucues,—Gabarras,—Materiales para minas y íerrocarrilei.—Puentes.—depósitos.—Ármadcuas para cunstfi 
cionea.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Caldexas y máquinas marinas.—Tranaaiísiones de movimiento.—Pieaaa de forja. 
TALLKRSS DK LA RBYKETA (FUNDICIONBS),—Fabricación y esmaltería de bañeras y otros aparatos aanitarios.—Fundición de hierro en general de toda rlasa de p i ^ j 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLBKJUS Y EXPOSICIÓN BN SOTILBXA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para caleía:dón de agua por circaUíJ 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=3Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llave» de tovias clases para agua y 
Fundición de bronces en piexas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparad'd da antomórües.—Bombas á mano y mecánicas.-* 
l?nes de viento,-Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baflo.—Inodoro».—Lavabos.—Bídete.—Cisternas,—Accesorios de toUette,-Axnlcjos finos extiaojs 
blanco» y en color.—Tubería».—Metale».—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y monteaargas eléctrico» f 




Restaurant E L CANTABRICO 
de Pedro Gómez Pernández 
HERNAN COKTES, 9 
E l mejor de la poblacióc. Servicio á la 
! carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunehg. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DBL DÍA": Cordero con guisantes. 
E S C O B A R L O P E Z 
Representante: don Hermenegildo García.—Remedios, Cafó «Progreso» 
Broa 
O M A R L O S I E M P R E D E H * . G k . 
DAOI55 Y V B L A R D E , NUM. 1 5 . - S A N T A N D E R 
L A H I S P A N O S U I Z 
— m AUTOMÓVILES = 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , NUM. 26 
•:«EL PUEBLO CÁNTABRO" :• 
se vende en MADRID en el kiosco de "El 
Debate." Calle de Alcalá, frente a Las 
Calaíravas. 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
. f i lBCli , . P U C O - S » f r a i s l » ! . 15. 
leléfonos números 621 y'46ñ. 
X H K K K K X 
C e s á r e o O r t i z 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de las mejores 
procedencias.—-Píecios más económicos tme 
cooperativas y demás comercios,—Despa-
chos Velaaco; 5 y Hernán Cortés, 8. . 
Gran confitería y pastelería 
L A G A D I T A N A 
= H O Y D E J . T R U E B A = 
Cajas de yemas y dulces secos riquísimos.—Surtido 
completo de caramelos rellenos de finísimas cremas. 
Especiales encargos de Volaunwets, Bechamels, 
Melicoís y Sain Honores imperiales. 
Muelle, lé, y plaza de la LibertaiUTeléfoao 5911. 
MADERAS FINAS, EXTRANJERAS Y D E L PAIS 
I D . I R I V E R O 
P L A 7 A D E G O M E Z OREÑA, 9 . -SANTANDER 
= De ningún modo 
deje usted de visitar durante estos dfas el ALMACEN DE 
TEJIDOS V SASTRERIA — — r = 
L a V i l l a d e M a d r i d . 
Se han puesto a la venta una porción de artículos de 
verdadera ganga, que le convienen a usted muchísimo. 
: : PUERTA LA SIERRA Y JUAN D E HERRERA : \ 
































GDAUDIO G O M m ^ < M 
f alacio del Club da pegatas.-Santandw 
frRIMFPA ry>PA F N AMP> >AriO^F.c y PO-^TAI Fl0 r 
M A N U E L L A I I M ^ 
S A N F R A N C I S C O , 17 
ESTA SEMANA S E LIQUIDÉ 
Carretea hilo de la acreditada marca "Foso»**, 800 yardas, tres por J 
- — — - - 200 — uno - J 
- — — — 500 - — - L 
- - _ _ «Obispo**, 400 - - - % 
- - _ _ «cadena**, 500 - - ní! 
3.000 rollos niladillo o galón en blanco, negro y azul, de 84 varas rollo, 
Liguetas extrafort, piezas de tres y medio metros, dos piezas por %¡ 
— Bretaña, hilo, — cuatro y medio — una — " íifl 







V A P O R E S C O R R E O S ESPAÑOLES 
DE LA 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
ALIDAS F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E L A T A R D E 
n dia 19 enero saldrá de Santander el vapor 
REINA HARIA CRISTINA 
sU C/PITAH DON Pedro Zaragoza 
fl-imitiendo pagaje y carga para Habana y Veracruz y Puerto Méjico, con tras-
^ymbíéu^ümü0 carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía de Tehnante-
pe JWios dd pasaje en tercera ordinaria: 
pira la Habana: peeetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y OINOO, O N C E de 
.puestos D 0 S P E S E T A S C I N C U E N T A C E N T S , de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: D O S C I E N T A S 
S E T E N T A , ONCE de impuestos y DOS P E S E T A S C I N C U E N T A céntimos 
dfl castos de desembarque. 
Para Veracruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
^ P ^ O o l ó n : Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impueetos. 
S A L I D A S F I J A S l O D O S I L O S M E S E S E L DIA U L T I M O 
JUI i i de enero, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
admitiendo paaajerofa de tercera ola^e (trasbordo ea Cádiz al 
INFANTA I S A B E L D E BOMBON 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Airea, 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
treinta pesetas, incluso loa impueatoa, 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
Vapores Correos españoles 
Nnm linea mensnal .desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R L E 16 D E C A D A MES 
El día 16 de enero, a Jas tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
BU CAPITÁN DON F̂raucisco Moret 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Bueaoa Airea. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas treinta pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA. -Mudh, 36, telefono núm. 63 
SERVICiUS DE LA COMPAÑIA TRASATLANTICA 
L i n e a de Buenos A i r e s 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7. para 
Santa Crnz de Tenenfe, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L i n e a de N e w - Yok , Cuba Méj i co 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Mélico Regreso de Ve 
mcrnz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L i n e a de Cuba M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao ol 17, de Santander el 1% á?. Giión d 30 y de 
Gnrufta el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracnw el 10 y de tUbaoft «1 20 
de cada mes, para Corufia v Santander. 
L í n e a Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
y de Cádiz el 15 de cada mes, oara Las Palmas, Santa Cruz de Tenenfe, Sania Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Hakana, Puerto Llmdn, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Quayra. Se admite pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tarapi 
co, Paerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cuscaná, Carópano, Trini-
dad y puertos del Pacífico. 
L i n e a de í i l i p m m 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y hacíejjdo la» escalns de Coruña, 
Vijto, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 6 Enero, 8 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28 Abril, 26.Mavo, 13 Junio, 5?1 Jnlio, 18 
Agosto, 16 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Port-Said, 
Suez, Colombo, Singapore, lio lio y Manila, Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea; 26 Enero, 23 Febrero, 23 Marzo, 20 Abril, 18 Mayo, 15 Junio, 13 Jclio, 10 Agosto, 
7 Septiembre, 5 Octubre, 2 y 30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo par» y de los puertos de la 
CosU oriental de Africa, de U India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
L i n e a de í e m a n d o - P ó o 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso 4e Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
L i n e a B r a s i l - R a t a 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón ol 17 Corufla el 18, 
de Vigo el 19, de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m ŝ favorables y pasajeros, a quie 
nss la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo 
servidos por líneas regulares. 
AGENCIA D E POMPAS F U N E B R E S 
CEFERINO m MARTIN DE 
Servido de toda oíase do entierros.—Gran surtido en ataúdes, féretros y co-
ona».—Bipeoíalidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
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L a Vííía de Madrid. 
PUERTA LA SIERRA, l 
• 
T E J I D O S Y S A S T R E R I A 
VALE POR CENTIMOS 
^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • D 
G R A T I S ! 
• • • • n a s n D D D n a n a n e n n D n n n a n n n i 
" MANUED DAINZ | 
SAN FRANCISCO, NUM. 17 
y con dinero encima para los lec-
IMercería.- Pasamanería.- Camisería. P - G é n e r o s de punto—EspeciaUdad g en corsés, monederos y paraguas. • g 
^aujctua pwi uuuu ou va.iux, uaoti* g VALE POR £ CÉNTIMOS g 
un diez por ciento, en • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
LA VILLA DE MADRID, tejidos y sastrería, Puerta la Sierra, 1; MANUEL LAINZ, mercería y camisería, 
San Francisco, 17; zapaterías de SOTO, Cuesta de la Atalaya^ 7, y Medio, 1, y en la FOTOGRAFÍA 
DE BENJAMIN, Blanca, 16 = = = = = = = ^ ^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Córtense los cupones y cada cin- gooDDODDoaaaaoaaDaaaanaaaoQa 
g Zapaterías S o t o , i 00de ellos daiál1 derech0 a UIia • Fotografía B G I l j f l i n í n . B 
CUESTA de la ATALAYA, 7 g rebaja de diez céntimos por peseta g BLANCA, NÚM 16 | 
y MEDIO, 1 
(esquina a la Puntido) 
-a-
CALZADO de GRAN LUJO 
VALE POR 2 
CÉNTIMOS 
i * 
• • • • • • • • • • ^ • • • • • • • • • • • • • n n n n 
de gasto en cualquier compra he-
cha en uno de los citados estable-
cimientos . 
¡ ¡GRATIS! 
g Es la Casa que trabaja con 8 
• más elegancia y economía :; 1 
D VALE POR O 
^ CÉNTIMOS • 5 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
S . A . ) L a P i ñ a T a l l a d a . 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
Despacho: Amós de Escalante, 2 . ~ T e l é f o n o 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12, 
S E R V I C I O 
SANTANDER-MADRID 
D E T R E N E S 
Rápido.—Salida de Santander a las 8,50, 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida de Madrid a la* 8,45 para llegar a 
Santander a las 20,14. 
Estos trenes saldrán de Santander los lu-
nas, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27 
para liogar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,30 para llegar a 
Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,28 
para llegar á Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10 para llegar a 
Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-rtranvias.— Salidas de Santander a 
las 12,8 para llegar á Bároena a ias 14,12, 
Salida* de Bároena a las 8 para llegar a 
Santander a las 10,10, 
S ANT ANDER-BlLB AO 
Santander á Bilbao a las 8,15, 12,20 y 
Bilbao á Santander a las 7,40 12,10 y 
Santander á Marrón a las 17,20. 
GHbaja á Santander a las 7 20. 
Santander a Castro: a las 12 20 y 4,55. 
Santander á Liérganus a las 8 55, 
j li,50, 16,55 y 19,20, 
Liórganes á Santunder a las 7.85, 8,30, 












Astillero a Santander: a las 18,10, Sólo 
circula los días laborables. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda: a las 8,30, 11, 
14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a las 10,33, 
13,3, 16,25 y 20. 
De Ontaneda á Santander a las 7,28, 
11,9,14,31 y 18,4, para llegar a Santander a 
las 9,15, 12,59, 16,17 y 19,50. 
SANTANDER-LLANBS 
Salidas de Santander a las 8 (correo), 
12,20 y 17,20, para llegar a Llanes a las 
11.30, 15,52 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas do Llanes a las 7.55, 13,5 y 
18,1, para llegar a Santander a las 11,23, 
16.32 y 21,29. 
Los dos últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander a las 15 y 19,15 
para llegar a Cabezón a las 16,48 v 21.3. 
Salidas de Cabezón a las 7,18, 12 55 y 
17,9 para llegar a Santander a las 9,5,14,39 
y 18,49. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
Salidas de Santander a las 7,20, para lle-
gar a Torrelavega a las 8r29. 
Salida de Torrelavega para Cabezón a 
las 11,30, para llegar a las 12,17. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para Pedí-aña y Somo: á las 
21,30 y 15. -





i : = á l a 
E s preferida por la clase médica y el público: 1.°, porque su 
fórmula es la más racional de todas; 2.°, porque es la m á s agra-
dable y económica, y 3.°, porque con su uso reaparece pronto el 
apetito, aumenta el peso rápidamente y se restablece la salud 
de un modo cierto. 
De venta en todas las f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . — D e p ó s i t o en 







T U B E R C U L O S I S I N C I P I E N T E 
I U U Ú i l i '• 
¿QUIERE OÜE DESAPAREZCA SO TOS, RONQUERA, BRONQUITIS. 
CATARRO CRÓNICO, ASMA? USE LAS 
PASTILLAS GAMAEfiA 
¿Quiere prevenirse contra los resfriados? no olvide que tomando 
las PASTILLAS GAMARRA al cambiar brúscamente de tempera-
tura, o al permanecer en locales infectos, está libre de afecciones 
del aparato respiratorio. 
De venta en farmacias y en la droguería de Pérez del Molino. 
1 1 S E Ñ O R A S ! ! 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
Coatutnido por laa Compañías forroo&írilea dol Norte de Etpaña, de Medina do 
Campo á Zamora y ürenao ¿ Viga, de Salamanca á la frontera portugnesa y otra» Em-
prensa da ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina de Gnorra y Arsenales del Estado, 
Compañía Trasatlántica y otra* Empresas de navegación nacionales y extranjeras, Deda-
ffido» eimilarca al Cardiff por el Almirantaego portugués. 
Carbones de vapor —Menudo» para fraguas.—Ajclomerido».—Cok para uao» metalúrgi-
co» y doméstico»: 
Háganse lo» pedidos á la 
«PETROLEO GAL» no cura la calvicie, «PETROLEO GAL» no cura la» enferme-
dades dol cuero cabelludo, con <PETROLEO GAL» no sale ni un pelo. AVALOS DEL 
CAMPO, io demuestra ante lo» técnicos. 
En el hospital ante lo» m4s prestieiocos e»pecialistas y aometiendo a los enfermos 
del cuero oabellndo al tratamiento de LOCPARELBELL demuestra Avales dal Campo 
que LOCPALELBELL es el mejor de todos loa producto». 
LOCPARELBELL es el producto más fino, delicado y científico que pudo crear la 
imaginación del sabio. Pulverizar vuestro» cabello» con LOCPARELB ?LL y gozaréis 
la mé» bella y grata de todas las sensaciones. Sobre esta hechicera y bienhechora iuflaen-
cia de sensaciones que recibe el cabello, existe la peregrina bondad de aumentar y hermo-
sear el cabello de una forma espléndida v extraordinaria. Casa central de LOCPAREL-
BELL, Concepción Jerónima, 12, principal. Teléfono 5.222. Pedid LOCPARELBELL en 
todas las perfumerías, farmacia» v droguerías de España. LOCPARELBELL vale en 
Madrid, |5 psseíasl—Provincias, 7 (franco de porta).—Nota. Pronto se pondrá a la venta 
en toda España, AVALOS, última creación del autor de LOCPARELBELL, 
E L ELIXIR DE BELLEZA Y J 
Maravilloso específico para borrar de la cara arrugas, manchas, 
pecas, marcas de viruela, granos, espinillas, erupciones y todos los 
defectos e imperfecciones de la piel. Véndese en Santander en la 
Droguería y-Perfumería de Pérez del Molino y Compañía, calle de 
Wad -Rás,. número 3. 
Paláytf, 5, bis, Barcelona, ó á ana agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso X I I , 
16.—SANTANDER, soñores Hijos do Amgel Pérez y Compañía.-OíJON y AVILES 
igeatoa de la "Sociedad Hullera Españolad—VALENOIA, don Rafael Toral. 
Para otro» int jmea y precios dirigirse i la« oficina» de !« 
Sociedad Hullera Española.-BARCEIiONA 
A B H A C I A J I M E N E Z 
Veotmaa, tübercnlinas y sueros laatituto Ferrán: Me-
dicación moderna: Cajas para paitos: Algodones y gasas 
eetepiliasadas: Botactoaee íuyeciables e8terili«adas} prepa-
radas con agua destilada reciente: Aguas minerales: E s -
pecialidades: OÍ*'^«día. 
PLm de la Liberíad.-Teléfono núm. 33.-8ANTANDEB 
S A N C H E Z H E R M A N O S 
A L M A C E N E S D E C A R B O N E S M I N E R A L E S Y COR 
Concordia, 16. Teléfono 503.—Remedios, 2 . l e l é fono 5 0 1 , 
Quintal de cisco extra 1,90 pesetas. 
* * carbón superior 2,40 » 
» » cok » 2,76 » 
SERVICIO A DOMICILIO 
SE RECIBEN ENCAROOS: «La Cindad de Santander», Blanca, 1. Teléfono 190-
ELB Perla», Amós de Escalante, 2.Teléfono 258. 
NOTA.—Peyó al hacer el encargo o entrega de mercancía. 
P E R F O f f i E R l f l 
P E R E Z 
O H T O P E D I i P I N T O R A S 
TALLERES L'E EDHDMOJi Y M A g ü L S A K l i 
0 B B H € k N Y C O M P . - T O R R E L A T E G A 
Oonifcraesíón y reparación da tsdas •lana —Btparaeión daantomÓTile*. 
C a s a R o d r í g u e z P r i e t o ' 
Curtidos 
P u e r t a l a S i e r r a G é n e r o s para C a l z a d o 
ARTÍCULOS DE GUARNICIONERÍA 
Fabrico polainas superiores para trabajo, 
irrompibles, precio 12 pesetas.—Polainas de 
lujo, ha^ta 18 pesetas. 
C H A N C L c O S de goma, marcas A i,A¡glc y Universal. 
Z A P A T I L L A S Cadena Munilla (Depósito de fábrica). 
Carteras y petacas, desde 0,76 a 18 pesetas.—Tirantes y ligas 
desde0,60a 12,60pesetas—Cinturones hasta3,60pesetas. 
A 
Precio fijo barato en todas las clases. 
Puerta la Sierra, 5.-CURTID0S 
